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 まず、2012年 5月から 7月までの 2ヶ月間に、小学生の初心者（18名）を対象とした「バ
ドミントン教室」を 9 回開催した。その際、これまでのバドミントンに関わる教材に修正


































の試案を基に、2015年 10月から 2016年 1月までに、「バドミントン遊び教室」を計 4回実
施した。同教室は、K 大学体育館において、K 学園学童クラブ所属の小学校 1 年生～5 年生
37名を対象に行った。写真１～６は、その様子を撮影したものである。 
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「シャトル合戦」（岸,2016,p.121）を取り上げる。なお、２年生を想定した授業とする。 
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チ ー ム で の シ ャト ル突
き）を確実に習得する
・正規の高さのネットを
は さ ん だ シ ャ トル 突き
























で シ ャ ト ル を 突き 合う
（２人組）→（チーム）
・弛んだネットをはさん
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する移行措置並びに移行期間中における学習指導等について」）で、平成 30 年 4 月 1 日か
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Abstract 




In Japan’s elementary school curriculum guidelines (including instruction and guidance) 
which have been revised approximately every ten years, no examples of 
badminton-related exercise have been illustrated. From the viewpoints of life-long 
sports, the author has long argued that athletics involved in badminton should be 
incorporated into physical education of elementary school as a stage of introducing a 
badminton unit in junior high school health and physical education. In June 2017, the 
curriculum guidelines for elementary school physical education first released an 
announcement of example practice related to badminton. This paper discusses the 
history of teaching materials on and lesson development of badminton (hereinafter, 
“teaching materials”) in elementary school physical education. 
 
 
 
